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Til respektive styrere ved barnehagene i Bærum 
 
Undersøkelse om barns bruk av musikk i hverdagen 
 
Som stipendiat i musikk ved Høgskolen i Hedmark arbeider undertegnede for tiden med et 
doktorgradsprosjekt med arbeidstittel Barnekultur, musikk og medier – om barns bruk av fonogrammer. 
”Fonogram” betyr lydopptak, og prosjektet dreier seg nærmere bestemt om barns bruk av musikk på CD, 
kassett og eventuelt andre typer innspilt musikk. Målet er større innsikt i barns musikkbruk i hverdagen, fra 
barnas ståsteder.  
 
Det er rimelig å anta at musikk av typen nevnt ovenfor finnes i de fleste barnehager, og at barn så vel som 
voksne har glede av den. Likevel er dette et område som i forskningsmessig sammenheng har blitt viet liten 
oppmerksomhet så langt. Spørreskjemaet du nå har fått kan dermed være med å gi nye og viktige 
perspektiver på musikk og barnekultur, og det ville derfor være til stor hjelp om du kunne tenke deg å svare 
på spørsmålene nedenfor.  
 
Du velger selv om det svares for hele barnehagen under ett, eller om hver avdeling svarer for seg. Hvis du 
har mulighet til å svare innen en ukes tid er undertegnede svært takknemlig.  
 
I tillegg til å gi innsikt i tematikken nevnt ovenfor vil spørreskjemaet anvendes som grunnlag for å 
forespørre enkelte barnehager om videre deltakelse i prosjektet. Nedenfor kan du ved avkrysning eventuelt 
reservere deg mot videre deltakelse. Selv om du svarer ja til eventuell videre deltakelse i denne omgang, 
kan du likevel på et hvilket som helst tidspunkt senere trekke deg fra undersøkelsen uten å oppgi grunn. 
 
Opplysningene som gis i spørreskjemaet behandles konfidensielt.  
 
QuestionPro er databehandler for denne elektroniske spørreundersøkelsen, og materialet vil dermed 
oppbevares på server utenfor Europa. 
 
Etter at barnehager for videre deltakelse er valgt, og senest 2 måneder etter at spørreskjemaet er returnert 
til undertegnede, vil opplysningene anonymiseres (dvs. e-post-adresser slettes) og dermed ikke kunne 
spores tilbake til den enkelte barnehage. Framstilt i doktorgradsavhandling, konferanser, undervisning etc. 
vil informasjonen som gis også være anonymisert og ikke kunne spores til den enkelte barnehage/avdeling.  
 
Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 
(NSD).  
 
Spørreskjemaet som du finner ved å klikke på ”Start Survey” nedenfor, består av 12 spørsmål (avkrysning) 
og tar ca 3 minutter å besvare. Ferdig utfylt skjema returneres ved å klikke på ”Continue” etter spørsmål 
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